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Este estudo teve como objetivo investigar o conhecimento e prática de biossegurança dos 
graduandos do 8º período do Curso de Odontologia da Universidade Vale do Rio Verde – UninCor, 
campus Belo Horizonte no primeiro semestre do ano de 2017. Para pesquisa foram elaborados 
cinquenta questionários com dez questões do tipo múltipla escolha, cujo abordaram aspectos de 
interesse para o tema proposto. Foram aplicados os questionários exclusivamente para os alunos do 
período em questão, por entender que, por se tratar da turma em período de formação, que tais 
conhecimentos seriam de grande importância para uma atuação profissional de qualidade. Para o 
desenvolvimento desse estudo foi, inicialmente, utilizada a metodologia da pesquisa bibliográfica e foi 
feito o estudo de caso com formulação do problema ou das questões de pesquisa, definição das 
unidades-casos, seleção dos casos, elaboração do protocolo, coleta de dados, análise, interpretação 
dos dados e redação do relatório. Os temas abordados na revisão bibliográfica foram também 
utilizados para a composição dos questionários, cujos apontavam o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), Equipamentos de Proteção ao Paciente (EPP), Equipamentos de Proteção 
de Superfície (EPS), a lavagem das mãos, utilização das luvas, atividades de desinfecção química, 
lavagem e limpeza de material, secagem e esterilização. O discurso baseou-se na análise da 
apresentação dos resultados obtidos diante do questionário aplicado.  
 
 
 
 
 
 
